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low-latitude aridity linked to continental
weathering from the Maldives
Tereza Kunkelova1, Simon J. A. Jung1, Erica S. de Leau1, Nick Odling1, Alex L. Thomas1, Christian Betzler2,
Gregor P. Eberli3, Carlos A. Alvarez-Zarikian4, Montserrat Alonso-García5, Or M. Bialik6, Clara L. Blättler7,
Junhua Adam Guo8, Sébastien Haffen9, Senay Horozal10, Anna Ling Hui Mee3, Mayuri Inoue11, Luigi Jovane12,
Luca Lanci13, Juan Carlos Laya14, Thomas Lüdmann2, Nagender N. Bejugam15, Masatoshi Nakakuni16, Kaoru Niino17,
Loren M. Petruny18, Santi D. Pratiwi19, John J. G. Reijmer20, Jesús Reolid2, Angela L. Slagle21, Craig R. Sloss22,
Xiang Su25, Peter K. Swart3, James D. Wright24, Zhengquan Yao23, Jeremy R. Young26, Sebastian Lindhorst2,
Stephanie Stainbank27, Andres Rueggeberg27, Silvia Spezzaferri27, Igor Carrasqueira12, Siyao Yu24 and Dick Kroon1*
Correction to: Prog Earth Planet Sci
https://doi.org/10.1186/s40645-018-0238-x
In the original version of this article (Kunkelova et al.
2018), published on 18 December 2018, there was 1 error
in the author name of Dr. Yu.
Originally the author name was published as:
Siyao Hu
The correct name is:
Siyao Yu
The original publication of this article has been
corrected.
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